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SIMPLIFIGATION DU PIEGE A GLOSSINES CHALLIER-LAVEISSIERE 
Technique e t  p l a n  de f a b r i c a t i o n  
pa r  J. P. GOUTEUX , A. CEALLIER 
e t  c .LAVEISSIERE* 
- 1, INTRODUCTION, 
Le p iège  biconique ( C h a l l i e r  e t  Laveiss iè re ,1973)  marque un ' 
progrès  i n c o n t e s t é  dans l e  domaine du piégeage des  g l o s s i n e s  e t  son u t i l i s a - .  
t i o n  tend à s e  g é n é r a l i s e r ,  tant en Afr ique de l t O u e s t  qu'en Afrique de 
l'Est, Les  hautes  performance de ce  p iège ,  a s soc iées  à son  t r è s  f a i b l e  
encombrement en fon t  un o u t i l  i nd i spensab le  B quiconque e s t  conf ronté  2 un 
problèine g l o s s i n e ,  pour des  r a i s o n s  mgdicales ou v é t é r i n a i r e s  (Enquêtes 
entomologiques pour la s u r v e i l l a n c e  d'un foye r ,  pour l a  r é a l i s a t i o n  de 
c a r t e s  de r é p a r t i t i o n ,  recherche  des  trypanosomes, é tudes  écologiques e t  
éthologiques. . ,) ,  
En c e  qui  concerne l e s  é tudes  écologiques e t  é thologiques ,  l ' u t i l i s a t i o n  du 
p iège  ouvre des  p o s s i b i l i t é s  cons idkrables  d ' i n v e s t i g a t i o n  (6cod iS t r ibu t ion  ' 
f i n e ,  d i s p e r s i o n ,  a c t i v i t é ,  s t r u c t u r e  dres popula t ions  etc. , .)  e t  c o n s t i t u e  
un progrès  r é v o l u t i o n n a i r e  dans ce domaine, 
D'autre  p a r t ,  c r e s t  &galement un moyen de l u t t e  a n t i - t s é t s é  
pouvant dans c e r t a i n s  cas  ( p r o t e c t i o n  de v i l l a g e ,  de  ranch e t c - . . )  ê t r e  p l u s  
r e n t a b l e  que l e s  techniques de l u t t e  c l a s s i q u e s  p a r  p u l v é r i s a t i o n  d ' insec-  
t i c i d e ,  notamment dans l e s  zones humides oÙ l a  rémanence de ces  d e r n i e r s  e s t  . 
né c e ssair erne n t  tr è s r 15 d u i t  e. 
Nous proposons i c i  une v e r s i o n  s i m p l i f i é e  pa r  r appor t  à la 
d e s c r i p t i o n  originale ( l o c a c i t e ) ,  r é d u i s a n t ,  d 'une p a r t  l a  d i f f i c u l t é  de 
f a b r i c a t i o n  e t  cor ro la i rement  son coû t ,  d ' a u t r e  p a r t  son poids  e t  son 
encombrement, 
. 
* : Entomologistes médicaux, Mission ORSTOM auprès  de 1IG2FiCF9-  8, as &go < Labora to i r e  d-*Entomologie du Centre  NURAZ, BePe 153, %obo2ioulasso ,  
€IP,UTE-VOLTA catlGdiQm R64k.mce 
2-  UPPZL DES CARACTERISTIQUES DU PIEGE CHALLIER-LAVEISSIERE, . "-- -- 
Le p iège  (f ig .1)  e s t  en forme de bicÔne ( 2  cônes a s s o c i é s  2 
l e u r  base) .  I1 comprend- une p a r t i e  méta l l ique  e t  une p a r t i e  en t i s s u .  La  
p a r t i e  méta l l ique  se compose d'un cwceau, d 'un axe t u b u l a i r e  e t  d 'un suppor t  
a p i c a l  en forme de pyramide pour le modèle o r i g i n a l .  L a  p a r t i e  en t i s s u  
forme le corps du p iège  proprement d i t .  E l l e  s e  compose d 'un cône s u p é r i e u r  
en t u l l e  mous t iqua i re ,  d 'un  cône i n f é r i e u r  en p e r c a l e  b leue  ou blanche e t  
d ' éc rans  i n t é r i e u r s  noirs . ,  
Le choix de l a  couleur  du cône i n f é r i e u r  a f a i t  l ' o b j e t  
d ' é tudes  expérimentales  ( e x p k i e n c e s  en c a r r é  l a t i n :  .CEALLIER,1977). 
En f o n c t i o n  de ces  r é s u l t a t s ,  l a  couleur  b leue- ro i  a é t é  r e t enue  pour 
l ' é t u d e  de l a  b i o l o g i e  de % - E l p a l i s  p&alis en zone f o r e s t i è r e  
(Côte d ' I v o i r e ) o  Cependant il semble ra i t  que l e  rendenient des  p i èges  B cônes 
i n f é r i e u r s  b l e u  OLI b lanc s o i t  sous 1s. dspcndance de , f a c t e u r s  complexes, 
f a i s a n t  i n t e r v e n i r  l a  1uminosi tQ (aux d i f f é r e n t e s  heures  de l a  journée,  aux 
d i - f f é ren te s  s a i s o n s ,  aux d i f f 6 r e i i t s  emplacements) e t  l ' a c t i v i t é  des  espèces  
e t  sous-espèces de g l o s s i n e s  ( c a r n c t é r i s t i q u e d u  cyc le  c i r c a d i e n  
I1 e s t  probable  qu ' i n t e rv i ennen t  a u s s i  des  d i f f é r e n c e s  d ' a t t r a c t i v i t é  
s p é c i f i q u e  de la couleur  (Ciiffkrences sbseraées  e n t r e  G - p a l p a l i s  mmbféns is  
e t  _G,t+iinoides) 
_y__. 
- - 
C e  choix e s t  donc r e l a t i f  e t  des  expériences complémentaires 
- s e r a i e n t  6. r é a l i s e r  s i  l a  i i6cess i tQ d'un f o r t  rendement ou l a  p a r t i c y l a r i t k  
des  esp6ces é t u d i é e s  (pa r  exemple des  esp6ces c r é p u s c u l a i r e s  comme , ,  
) l ' e x i g e a i t . ,  Dans des  condi t ions  norinales d ' u t i l i s a t i o n  l e  
choix de la couleur  b l e u  selilble globaleïncnt p r g f é r a b l e  .,
. .  
3 .  DESCRIPTION - _  - _ .  DU PIEGE CHALLIER-LAVEISSIERE SIMPLIFIE, - - - ~ LI-.--- ~ .-__- __II. 
L a  s i m p l i f i c a t i o n  p o r t e  uniquement sur l a  p a r t i e  méta l l ique  
e t  en p a r t i c u l i e r  sur l a  concept ion du support  a p i c a l .  Dans l a  d e s c r i p t i o n  
o r i g i n a l e ,  il s ' a g i t  d 'une pyramide de base r e c t a n g u l a i r  (IO,5cm x 6cm) de . 
12cm de hau teu r ,  montée s u r  un c e r c l e  de 13,5cm he diainètre. Dans l a  v e r s i o n  
s implif$éc,  l a  p a r t i e  a p i c a l e  e s t  c o n s t i t u é e  d'un simple cane de g r i l l a g e  . 
f i n s  
. 





4. METHODES ET PLAITS DE FABRICATION. 
k a l e  L e  c h e  - a p i c a l  ( f ig , -2  e t  3; .  
. __u__.._ . . . 
_ . "  . .  
I .  . . I  . .  -- . .  . .  . -. . .~ 
Le cône e s t  f a i t  en g r i l l a g e  f i n ,  suffisamment s o l i d e  ( t o i l e  . 
' méta l l ique  ga lvanisée  n o l o ) ,  *I1 mesure, 9cm de hauteur  pour un diamètre  de 
base de 11.,5cmy l e  diamètre  de l v o r í f i c e  s u p é r i e u r  e s t  de 1,8cme Cet o r i f i c e  
e s t  surmonté d 'un c o l  e n . t a l c  f i n e  de l c m  de hauteur .  Un mè-tre c a r r é  de 
g r i l l a g e  permet donc de r é a l i s e r  environ 2 8 cônes ., découpés s e l o n  ,le schéma 
donné 5 l a  fig.3.  A l a  base du cÔnc,. l e  g r i l l a g e i  est. r e p l i é . , à  l ' . i n t é r i e u r  . 
pour & v i t e r  l e s  a s p é r i t é s .  O n  peut  éf;alement coudre s u r  l e  pourtour  une bcnde 
de tissu. f o r t  OU de l a  t o i l e  adhésive ou encore le p l a s t i f i e r  à. l P a i d e  de 
p l a s t i q u e  ' d i s sou& dans ' un s o l v a n t  (acgtone ou chloroforme) 
Ces cônes s ' empi lan t  l e s  uns dans l e s  ZÜtres s o n t  t r è s  peu encombrants, e t  
d 'un rangement a i s é -  ' " 
. .  , .  
. .  . .  
I . , I  
. . .  . I  . >  
I . .  4.2. L+&.;su-l - (&4) o 
Le cône e s t  simplement pos,& s u r  un support  . c i r c u l a i r e  en f e r  
, . .. 
rond à bGtoa (diamètre:  8c1d, t o rdu  en forme de !!volant d'autos' ( f ig .4ay  b 
'e t  c ) , ,  Clest un ce,rcle  non fermé s e  prolongeant v s r s  l v i n t é r i e u r  en un b r a s  
fo ryan t  rayon : e t  r e p l i é  une seconde f o i s  perpendiculairement  au niveau-, du 
' .  . 
c e n t r e ,  forinant un axe de quelques 5cm de long,  
. r r  ." 
~ _.-. . _ . .  
4-3. *:e- djigpiège 
L * u t i l i s a t i o n  de tubes de  8mm (diam6tre i n - Q r i e u r :  6mm), 
re la t ivemcnt  bon-marché, donne e n t i s r e  s a t i s P a c t i o n  e t  ces  tubes  ont  
1 avantage d 7 & t r e  remarquablement l 6 g e r s  L a  hautcur  pourra  e t r e  comprise 
e n t r e  1,5 e t  1,7m, en fonc t ion  de l l u t i l i s a t i o n  r a t i o n n e l l e  des  matériaux 
d i spon ib le s .  
4,4, Lrarceau. 
L 'arceau mi.tal1íqu.e qu i  d o m e  I n  forme f i n a l e  au p iège ,  est 
en f e r  rond à béton  de  6mm de diaradtre- Ln circoqf-érencc e s t  de 2,5m,-ce q u i  - 
correspond 5 un diamgtre de 8Ccm cnviron. 
4,5. D i s p o s i t i f  an t i - fourmis  ( f ig .5)  . 
Ln p r é d a t i a n ,  pûr  c c r t a i n c s  espèces  de fourmis pouvant êire 
t r è s  rapid-e, il e s t  nécessa i r e  d e  p r é v o i r  un d i s p o s i t i f  anti-foÜrmis 
,- 
e f f i c a c e o  Le p l u s  s imple e s t  d ' endui re  le bas  de l'axe, e n t r e  l e  sol e't l e  - 
cône i n f k - i e u r ,  de g r a i s s e  pour  sute* Cependant c e t t e  méthode p résen te  
l f i n c o n v g n i e n t  d ' $ t r e  t r è s  s a l i s s a n t e ,  Pour é v i t e r  de g r a i s s e r  directement  
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1 
*, 
l ' a x e ,  on peut  u t i l i s e r  des  tubes  de f e r  de IOcm d e h a u t e u r ,  de diamètre  
légèrement supé r i eu r  ?i l'axe e t  sur l e s q u e l s  a éti .  soud6e à mi-hnuteur une 
r o n d e l l e  de f e r  blanc (couvercle  de boît 'e  ou morceau de t ô l e ) .  I1 s u f f i t  
. a l o r s  clfenduire c e t t e  ro i ide l le  de g r a i s s e  pour o b t e n i r  un o b s t a c l e  in f r an -  
c h i s s a b l e  pour les fourmis., Ces d i s p o s i t i f s  son t  Sacilement mis en p l a c e  e t  
facileineli t  rangés apx-ès u t i l i s n t i o a ,  
4.6, s g e s  e? b o î t e s  adaptées  p u  cône a p i c a l o  
4.6,1 . Cages mé ta l l i ques  ( f ig .6)  . 
L ' u t i l i s a t i o n  de l a  cage ROUBAUD e s t  d i f f i c i l e  e t  peu p r a t i q u e  
sur les p ièges  å suppor t  apical cÔ~.iquc, Des cages cy l ind r iques  en g r i l l a g e  
ont  donc é'cé spécialement  conçues pour s ' a d a p t e r  s u r  l e s  côneso 
!. 
Ces cages s o n t  r & a l i s G e s  avec le même g r i l l a g e  que l e s  cônes. 
E l l e s  s o n t  composées d9un c y l i n d r e  de 8cm de diamètre  e t  de 15cm de hau teu r ,  
r en fo rcé  B chaque extrémitG par un p e t i t  a rceau  de fil d ' a c i e r  t o rdu  de 3 m m  
'de diamètre  e t  d 'un  cône i n t & r i e u r  de 4,5cm de hau teu r ,  dont l ' o r i f i c e  
I 
sup6r i eu r  de 2cm de diamètre  s 'emboîte  par fa i tement  s u r  l e  cône" C e  cône 
i n t é r i e u r  r é a l i s e  un d - i s p o s i t i f  a n t i - r e t o u r ,  on peut  l ' b b t u r e r ,  pa r  mesure 
de s & c u r i t é ,  avec un tampon de coton lorsqu 'on  enlève l a  cagee L ' au t r e  
ex t r émi t é  de l a  cage e s t  fe rnée  pa r  un morceau de t u l l e  moust iquaire  
amovible (maintenu pa r  un b r a c e l e t  élastrique ou un cordon)!a Ces cages s e  
posent  fac i lement  s u r  le pi&ge e t  y son t  parfni tement  f i x & e s o  En cas  de chute  
a c c i d e n t e l l e  du p iège ,  les g l o s s i n e s  d & j å  captur6es  ne peuvent que t r è s  
d i f f i c i l e m e n t  s 'échapper .  
Le grand vo e de ces  cRges (754cm2), a s s u r e  une e x c e l l e n t e  
s u r v i e  des  g l o s s i n e s s  On peut  augmenter encore celle-ci pendant l e s  f o r t e s  
cha leu r s  p a r  l v u t i l i s a t i o n  d'une c o i f f e  c?e t u l l e  ;iiakelass&e de coton (au 
l i e u  du morceau de t u l l e  normal obturant  1 'extrQmit-6 supkr i eu re ) .  Ce t t e  
c o i f f e  peut  alors ê t r e  humidifige B volonté ,  La s i m p l i c i t é  de ces  cages 
rend lem-  f a b r i c a t i o n  a i s 6 e  et lem co6t i n f é r i e u r  5 c e l u i  de l a  cage' 
ROUBAUD g r i l l a g é e  c l a s s iquc .  
4.6.2. B o f + e s  de p l a s t i q u e  (fig.7 e t  8 ) -  
Ce r t a ines  b o u t e i l l e s  ( h u i l e ,  eau minhrale e t c o o -  s e  p r ê t e n t  
par fa i tement  2 l a  confec t ion  de cages dont l e  p r i x  de r e v i e n t  e s t  évidemment 
t r è s  bas. 
La f i g u r e  7 donne l a  procgdure 5 suivre pour f a b r i q u e r  de 
t e l l e s  boîtes-:  l a  b o u t e i l l e  es% coup&e 5 l a  base du cône supérieur. ' 
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Celui-ci  c o n s t i t u e r a  le cône i n i é r i e u r  de la b o f t e , e t  s e r v i r a  de. d i s p o s i t i f  
a n t i - r e t o u r .  Le corps  de l a  b o u t e i l l e ,  renversd  dessus ,  cons . t i tue  l a  ,cage . 
' proprement d i t e .  Ces b o î t e s  s ' a d a p t e n t  pa r f a i t emen t  s u r  l e  cône a p i c a l  des  
pièges.  On peut  év ide r  le f o n d , ( m r i p l a c &  p a r  un morceau de tulle mousti- 
q u a i r e  amovible) e t  p e r f o r e r  l e s  p a r o i s  pour assurer une me i l l eu re  s u r v i e  
des glossines , .  Cependant c e l l e - c i  e s t  t o u j o u r s  i n f é r i e u r e  2 c e l l e  obtenue 
avec les cages g r i l l a g é e s ,  l e  p l a s t i q u e  t r a n s p a r e n t  d e . l a  b o î t e  c r é a n t  
nécessairement  un " e f f e t  de serret!' inport$iC+' 
I1 e s t  Qg~al-ement p o s s i b l e  de r endre  ces  b o î t e s  Qt'hnches 6 l ' a i d e  de c o l l e  
( e i u  forliiolee 2 5%, p a r  exemple)o Un tube  d,c v&re 'coudé, adapté  s u r  une 
p o i r e  de caoutchouc, permet de p rg leve r  les g l o s s i n e s  e t  d ' en l eve r  l e  
l i q u i d e s  une p ince  souple.  incurvée  peut  ê t r e  également employéeo 
C e  d ' e rn ie r  procédé e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  u t i l e  pour les expér iences  de: 
p iégeage '  permanent, de l u t t e  p a r  p i&geage  e t ' d a n s  t o u s '  l e s  cas  oÙ il e s t  
impossible  ou sans  i n t g r e t  de changer les cages dans des d é l a i s  c o u r t s -  
._.. . 
. . '  
' 
, .  
p l a s t i q u e  t r a n s p a r e n t e  e t  '.de l e s  r empl i r  al 'o~+s d!un l i q u i d e  de conserva t ion  I 
I . '  
. .  
' 3  . 
4.70 m c & t i o n  de l a  p a r t i e  en t i s s u  (f ig .9  e t  10)- 
Les p a r t i e s  sup6r i eu re  e t  i n f é r i e u r e  du pigge- son t  confec- 
t i onnées  2. p a r t i r  de 4 t r i a i g l e s  i s o c è l e s  t ronqués  de t i s s u  ou de t u l l e  
mous t iqua i re ,  de 63cm de base et de 6ocm de hautc-ur ( f ig .9) .  I1 f a u t  donc 
p r é v o i r  pour l a  r é a l i s a t i o n  des  deux cônes,  1,3m de t i s s u  e t  a u t a n t  de t u l l e  
moust iquaire  (pour des coupons de 90cm ou p l u s  de  l a r g e ) .  Les Qcrnns  
i n t é r i e u r s  n o i r s  son t  f a i t s  de deux losanges  t ronqués  de 90cm de hauteur  
pour 75cm de l a r g e u r  , ( f i g , l O ) ,  Ils s o n t  COUBUS' ensemble s u i v a n t  le grand 
axe de façon 2 r d a l i s e r  un manchon dans l e q u e l  p a s s e r a  lPaxe du p iègeo  
I1 f a u t  donc compt'er 1 , 5 m  de t i s s u  n o i r  pa r  p iège  '(pour des coupons de 9Ocm 
ou p l u s  de lmge) .  
- 
Le. piège. fonc t ionnant  par son a t t r a c t i o n  v i s u e l l e ,  la na tu re  
du t i s s u  e t  du t u l l e  ( f i b r e  n a t u r e l l e ,  synth6t ique  ou m&lnng&e) e t  c e l l e  du 
pigment responsable  de l a  c o l o r a t i o n  b l eu - ro i  du cône i n f é r i e u r  ont  c e r t a i n e -  
ment une importance p r imord ia l e ,  notainment au niveau de l ' & m i s s i o n  des 
u l t r a - v i o l e t s ,  perçuc p a r  les g l o s s i n e s D  . .. 
NOUS avons essayé pour l e  c8ne i n f é r i e u r . u n  t i s s u  ' I o o ~ / ,  ioto 'n e t  un mélange 
(67% de r 5 s i n e  polynosique e t  j376 .coton) ,  pour l e  cône supé r i eu r  du, t u l l e  
en p o l y e s t e r  e t  en p l a s t i q u e  s a n s  observer  de d i f f i r e n c e  notab leo .Cependant  
des  t e s t s  zuppl6mentaires  r a s t e n t  f a i r e  (exp&iences. .en cam& l a t i n  
a n a l y s e a  . chrbmatographiques 1. I Le choix  du t i s s u  " r e s t , e  . ,  donc pragmatique e t  
sera fonc t ion . .des  . d i s p o n i b i l i t & s '  local&sd 
. .  ' . . .  .. : . .  
' .I 
- 
. .  
_ i  i . 
I 
5 o CONCLUS ION e 
-wy 
Le  d é s i r  des  E t a t s  de pouvoir compter s u r  l eurs  propres  
c a p a c i t é s ,  pour l a  s u r v e i l l a n c e  d-cs  f o y c r s  e t  la prospec t ion  entomologique 
a i n s i  que l e  beso in  manifest6 p a r  de nombreux p a r t i c u l i e r s  ( v i l l a g e o i s ,  
p r o p r i é t a i r e s  de ranch,  é l eveur s ,  e t c o  e conduisent  5 l a  recherche  d 'un 
piège 5 g l o s s i n e  e f f i c a c e ,  peu e ~ c o m b r a n t ,  r e l a t ivemen t  s imple e t  de f a i b l e  
coût ,  dont l a  f a b r i c a t i o n  s o i t  5 l a  portGe de t o u s  l e s  i n t é r e s s é s .  
Le p iège  CBALLIER-LAVEISSIERE, dans sa ve r s ion  s i m p l i f i é e ,  
répond dans une l a r g e  mesure à t o u t e s  ces  exigences.  
L a  g é n é r a l i s a t i o n  de son u t i l i s a t i o n  mwquera cer ta inement  
l 'avènement d'une nouvel le  faqoii d 'aborder  l e  problème des  r e l a t i o n s  hommes- 
g l o s s i n e s  e t  a i n s i  de con t r ibue r  B l a  l u t t e  con t r e  un des  p l u s  grand f l é a u  
que s u b i t  encore l e  con t inen t  a f r i c a i n .  
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capture  des  g l a s s i n e s  (Glossin?: Diptera,Nuscid.nc) : d-escr ipt ion 
e t  essais sur l e  t e r r a i n D  
Cah,ORSTOM, Parasi tox. ,  - II, (41, 257-262- 
- CHALLIER (A-), 1977.- Travaux r6alisi.s sur Gloss ina  p a l p a l i s  gambiensis 
en zone de savane soudnnienne d 'Afr ique occ iden ta l e .  
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Légende des figures (explication dcxns l e  tex&ei 
1: piBge biconique, vue d'ensemble. 2 e t  3 :  cane apical; 2,  vue de côté;  
3 ,  p lan  de découpage, 4: support  du cône apical, a) vue de dessu, b) T T U ~  de cô té ,  
cl vue en perspec t ive .  5: d i s p o s i t i f  anti-fourmi. 6: cage métaLlique, a )  vue de 
c6 té ,  b) vue en perspec t ive .  7: b o u t e i l l e  ds plas t ique :  découpée su ivant  l e s  
l i gnes  pont i l lGes ,  8: b o i t e  de p l a s t ique  te&iné:e. 9: plan d 'un élément des cEines 
de t i s s u  ou de  t u l l e .  10: g lan  d'un élc2men.t des  Bcrans in tgr ieurs , .  
Echelle des figures : 
1:  1/30. 2,3,4,5,6,7 et 8: 1/5. 9 e t  10 : 1/10 
